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vingados.Os resultadosobtidosnaáreaI (próximoa vegetaçãonativa)foi de37%de
trutificação,comumamédiade3,3flores/planta.N segundaáreafoide9%decommédiade
4,1 flores/plantas.Observou-sequena áreapróximaa vegetaçãonativa,mesmoesta
apresentandoummenornúmerodefloresdisponíveis,foiregistradoummaiorpercentualde
filltificaçãonatural.Provavelmente,issoestárelacionadoaproximidadeavegetaçãonativa,
localondeasabelhaspolinizadorasconstroemseusninhos.(FAPESB)
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